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-Council asked 
to reinstate 
city wheel tax 
Sll" '1_ bud) \-.-.. __ . 
John )I«·.rl,...,.. n..:..sa) hi L«rd 
lhe' ('a~'" ell)' e ... O<'1llo ......... 
","R5U1lanJ. ,'T'bic-\P La\ Itwlt lhr Ccalft'" 
nl d_IU_ D« JI . 1 
~ ·all ..... $Aid lhal br ...... ~'nc 
f~ bach htm:wtf u. ~ nllh"ft 
01 t'arb.Jnda.... .nd 1 Sll Sfudmt 
Sr,..I.. _ tu<-h ~ • N""DN'1On 
Wara. II call hw ",~lM'lW'tM t:tI 
lhe' ........ 1 I&a H~ '" lhal ..... 
......... t_ _.. a .--.II III I .... • 
·" .... ""!II cr .. .... 1 UIit b~ .. _ -I...... . 
'''<<'all....,- .... pIIoiIcfcI 111M' &all 
1_ ~UOtkI .... tutd lor ..... ., .... 
p""' ........... '" .-. ... it.- .. <M-
-.-..... '. .., <WId __ _ 
_ ....-. .. 
1.~~"lj 
thr rrsponslbIOly ~ tho> commuNI)' 
eellrgt- 10 ~ ""' __ 10 "Iufy 
Ibr -. ~ Ibr eoIltoIJr cIutnc:\ H~ aid 
_, '-n'1IIbKHbts 10 IIIP PQJIitloD CJI 
,re4er1do ""eaD. . ~.ectlliYf' 
1<'CnU0' ~ tho> ' U,DOIs Jvnior C<>I~ 
Board. lhal voca 1IOD11 , <dual""'" I 
J.lf"OCrams &.hit rrqUIn" esprnsl'''' f'lQ'Up-
_ or .~ vi bmHtd local demand 
IhouId tw vIl'ertd al a cleslcnaltd 
"1Iiona' junia< <OIlog~ 
I~_,... JI 
The la8t Egyptian 
Taday' . Dtu.t1 £cypIin ... » be tho> 
lasl ....... publillNll .......... _nn 
PubhcaliOD ... 11 ,..,., ..... Mardi • 
n... Dati), £C)'puan -.- vIl' ..... 
willtw ~ from. am'" 5 p.m unIlI 
tho> """ vi Ihn ..... and .,U ho-~ 
.... rdI D-D Recuu.r bow_ houR 
will ............ Warm a 
Increase will hurt 
many-Rendleman 
SI'R1SCflELD. Ill. (AP I-....., y<IIA .......... ,11 br 
_ aD opporIWIIl7 to ,... aD edIIca:Jan Ihr)' cIM.'N' alid 
~ ckmando It 1I"P*'d_.eoI!fer lu,OOn , ........ __ 
~ put iDlo effect. ~Ior Jabn S. J{_"'man ~ Sll' -
EdwanbviUt ..... 'l'88day. 
"" .... SI ........ , __ lite c..t..s.1r c"m"", .nd Ed-
_rd H. HaIDlllOlld. ~ thPQ,an<.-l .... ,'" SludrnI 
~_ .-;r .... to a Sma ............ m'n .... Wbnda , III 
Cbocap. 
AU vllbr ~ ..-... ..-,., b) Sll ,lUdrn" 
.. admlmoIno ......... _ ....... lho- J>N'P<""'I 
r!:'~c-.!:!:~ ::~~h::::" :':.~.:: 
........... ~ i-, vllbr IU'OOn hll<r ......... '" 
"""'- t«..u.w hi tho> 'ai. 
~11IllIII!dia1e oIJ«u CJI lite _ InCTNIW . , lI b. ....... l 
................. fIIfI'«'b may be ~ nw.n- ... U br 
_ . .. ..., Wbon y .... JI"PIr ..,11 b. I"~_ 
,""" ".cu.,. Ibr <CIucau. ""'" <io-w1T and _ ...... ) 
.............. tw __ 
" 0--. 10 ~ .... """,,"U"," . ,11 br Ioudl, 
...... m __ Ihftr ,-. ... 1Ii dart pr<ba ... ht .... at ,_, bMntr.--al..,'-' ,...- ,,,.... K .... 
dlrm..ln Q.t 
Thr pt'apawd tt • ..,...··a_ . cadd t"IIrw ,,,.hon III Ihr .. ..d 
.ard..u" ..... camf!VC. fr..-.n 1117 101-10 II qu.a.,."... 
R,...,lPmall .aid Ibr rna., unpac1 .'QU1d t)r on lhr mid-
~~ "b;dnd III "'" M'booII 
-n..... ............ _ 1"''' u ..... rmpo. ........ n.., .tud, 
bu1l Tho, <In .... ~u, _ ~ '0 _ n.., 
~ t.oY'to do"""", ~ _nt" n"" ....... a ......, 
f~ ,_ CIIIUJ'1couU:j. drba" a'" rAmpuJ .. Jm.i . u".. 
.twon odwr ~ • ...,..... ~Ma~ aad a-at-
rlw"" ..... Itfue ... ... . br....t 
Gu Bode 
1- l 
Faster than the 
leap tall tales at 
-
'nio .. IlnI u- 51 .. 
--........,.._-___ . __ -n... ... 
..... au: s' e I ... ..,. ,. 
O"~_f .. thr_ " 
o.r.c- fI""'...., .. Da.- R P.,...... au ...... , prein.Of ." 
_ . ....,...,...u ................ 
'"'"' thr ""'-1 ...., ClwiMaa H 
...... ...... """'"-" c( .... .-.... 
~ u_ ... pIan-
n.. • ..) __ 1IIi:J~ ... thUw,.... 
...... .1..-...1""_"' .... a.- ,_I """' ......... 
Mn. tr.tad. Tlr pb) • &$ flnt ~ 
rcrnwd by Sll' SCJII, 1"'%1 
E...cb of lhr W'ft ~ .,,11 
br pnformrd lt1r'ft" LIn..... lib f"Iu.... 
lhr l f'II\...rw~ 
!ndl/lf . Nllk 
Daily Egyptian 
4 ACADEM Y AWARD 
NOM INATIONS ! 
IN CL UD ING BEST ACTOR---
JACK NICHOLSON 
FIVE ER.II PIECE. 
KAREN BLA C K - SUSAN ANSPACH 
. ,.lORliN /O 'f' Ct _.·~ 808 R.All' sC>t"t 
A{)RJ(N .J0 1'Cl __ _ ... tU}fi H Alf . C;ON . Jf 'C HARO 
W( C H $l (R *'- 9 p n ,, { .... N( IDf P 
606 t:tAJ E-1. SON 
f ' 
" 
r; R -- - -- -- . - ~ '-- ~ ... 
play More powerfu l than a complete nervous breakdown. Able to 







__ !"! r :J.-r '.~ _" 
""C~""I"'to...." 
.. ~-.., ,, 
.... \b..Ior .~~ 
ivoo..-.o d~I.oof'd . ; 
• ..,..0 ......... 1~ ~fIId 
I .. __ '0 '·~ I e l p .~ · 
.,....... ... ,-~-" 
Pi umaHIINI" tOOl,. UIII 
n.. --. _____ n...-- "" .... 
AI: T T ,,"0 -.aces .. _ ""'"" IIOCUIl.UO 
l ll<OSA' ~o "'<011 _0 st ... "011 , __ -:-c;.()¥(._ ~ I • I _ . _ 1UCIlU' 
' '''' r .... ~ ·_ • • .... _ . - ""' · l· ... . · ..- .~ ..... ·~ 
UPU&ual daamber 
mus.ic March 31 
.,.u--.,~­
n. A<aMft 0.._ PIa, ...... 
.;u_atSlu_nlO 
~....!:.cancff" ~ wu.al da.rD-
n. -'- • pan .t IIw ViII_ AnuI _ .~ I»' lhr 
Sc:bDoI tI M1.A.1C. Wll1 bf .. . p.m. 1ft 
Sbrycd A.uda~ !I IS ~ LO lhr pubb< ., DO ___ 
Police cite ways to rcitt 
theft over spring break 
".. IIIiInII!brn m Uu UlUIUAI il"& 
~~ ........ 'U IUplaA. \'"MJU.n 
Jalhaft Abrar'llOWlu.. crUD, Ene 
Grat. n.~ . LlO)'d Gr~rc. 
dantwC . aa1 'A'aJloer P~. ~ 
Tbr MG&an" t.\"T apprand an /II 
~1'rIber d. Pf'IC11lIl'D ror SET 
and ~, .... md- lIoM""'C:"I"aJ 
~ ",. ,""p .- . , 
CGWcr each loUmftW'f 
1,"'iI \"f' y QJr hghta .,. m.ak.r ttoUn' 
11111 kd.J lin- bolted., ~
f*P"' .nd hII~ ~ chec* 
, .. " ........ prncdlClOlly ... 1 CapL 
J_ K""'-n '~ lhr SIC Socunty 
"nhC',. 
flu .. .,.wn- .... w lP'r qUSllcm. 
" ' hal ..nwld br donr un'T ~ 
br .... to dUI'."Wralr lhrf'I d. 
prupt'r1)' In att-c.ampu how:anc'" 
tt(b.r.oa .. .lid Oal lhr mc.1 IQ)-
C""'''' ~ , ...... pol'" .. I .... propIo ..... II ~an--..d. thor> 
thry w,1I taU h upon thrmwh'ft to 
~ ...::r C::~~ H:,r:: .. 
"""'Ity. Iw _ . 
n.. mmt common .&rms &akftI 
1A"ft' (.brllilJD,Q bnM... KOlI"dJ", 10 
lhr R«-onb s.. ...... .t tho Carl>on-
<III!.. Poln 0.,. .. -. WOft per-
""*' TV'.. ""'lao. -..... ..... 
/ 
5 ! 
I tho> ..('VItt ooor "".arts. "" ,,. .. -~ .,.. t· .. , ",..,~ no ., 
.II , .. .,. \I ~ . .. , '\ ' # '0 • 
,.", t · , ~ \ ..... , .... ~.C' 
.~ I .. . ' • •• 1 .. 1· .II-J'C'" 1 :; • 
. ....... ...: III' 
..... , ' "')0"",' .,.", It, ' ,.. ,.1" 
#"7l r~ • • (" ' .. --.1 
I 
r ..... , r ... .. ~ • --' 
• , .... - '.' < .,.. • .... ,~ 
• ' : :.' '.Ii,. ......... · ~ ,.,.,7··.t :-l 
,_ 'p-',,"-,,' ,... ... .." ..... -4 '.11'1, 
I .. "'~'.' --.... • 
..... . 
". ' . .11' ........ to( .;".~ ',.1 
II ....... .. , .. · --- - ............-~ 
'Ptl "' :- . ' f" • .."" .. '6(". 
- .......--- -.----
... ......... .... ....... """ . 











____ _ I~,_ ! 
pWlf'n. .lJuma. ~ pY)rn.. tapa 
..-d camrru. 
WII,., 'I\' IU.I.II1nt ~ lhr K~ 
aw-..u. ~ ... PWc-e Su.-
5UtNILld tbill lhr It.f!on'a taIL"' ""ft 
(lv"tJlma ~ loC.aJrd Sit 8%.00 
nu. ..... lhr """"",1«1 ..... ~ oaIy 
~~~:-=yn:~ 
........ 
n.. ~ .. ttl C'UDUI cJ. t.br 
··Ut ..... r.. \ '1Obn. nan- and 
~~'W1 tz ~~ ~'~ .~ 
" Ek-\-m t:chors u Autumn.. 1_ 
t l"" tOf" VtuhA. Alto f' lult> , 
CIonnot. Ptano·· I»' c...". C "u"" 
and "CIto_ ~~. I Up 
''' I»' A'-~ 
PffiR SElliRS . GOlDii HAWN 
.... Ctitr.tl if 
~"n!'<lr.-"."jft :..:.:7· ... ~.~a"""" 
t~~ o...:,.a.;.. ~~IIIU""..:.1:"~ 
rc G«-Arn: ~'! =:~ " c 
66c 
2 pc. Chic •• ,, -
2 Ozark Spuds 
1 Hot Tellas Toast 
OPEN 7 DAYS A WEEK 
201 5. 'liinoi.s -Carbondole-
-roil ."~r Hail II So CooJ" 
Call 549 -9516 
Your order ready .hen you orri.,e 
Weekdays - Ope~ 9 :300 .• . to .0:30p ... . 
Weekends- Open 9 :30a . • . to ,, :OOp . .. . 
" ,ou.iun [ tu"'C' 10 luow Ik IlUi 0 Ii» 11t~ t u IU\J 4. P c 
~ It,,· 1"'1 r n.u.tJlwd.. 
..... _-!'WUC LA" lit! _ 
IT A TO IlAKU IT IlLEGAl. TO 0fGAGt: 
• _ 01' TlIE TEQttllOUU 01' L.OY1! 
IHO_ lit! KAMA IVT1lA. 
THURSDAY .';', VARSITY 
Joson ....A.. Katharine 
Robards "iit Ross 
~ \ 1 . '_ •• • .r:¥ .. -r-e- r fC _ of QC: cJ tf JII()t\" 
I~ 
--~-, .... -,......- .... ~ 
.- .. ~,~ --_~Q..:r.f1rt 
--........ ~ -~ - 'r~ ... '''' :''I1! . .:.a 
GP--T=- .... >tIQ ...... ",UIW'" 
ALSO 
===-{ FtRST nUE IN COLORI;-









~hi. =-iob' .qualification s 
New rules might-end 




LOITORIALS ' TM Il~~) 4'P ..... "'· 
nlUnp'" 'rt't' ~ ftf ("Vfft'1" ~ 
.Iv""", f'di,orbh """ "'""" ..... ~ ~. 
_ £dj • ...- ' ........... 00iN0R ' .~ ....... 
and ....... "" __ ... _ ".-... 
_ ... ff .and b) ,,""'h .....- .n 
;0.. . ~ M'Id ~t 0" .... 
.. ~ uf tIw _~ .... 
lETflU ~ .................. ..., 
.................................... '" 
~.~ ................. . f . ....." .. . ___ - u-._ -
.. ~ .................... .. 
__ JIG ..... Lao"'"...,....,.-....w ....... 
.. --.-_ .. _ .... 
...... ~ ....... -...... -...--
.. ..-- . ..... --~ Aoca..p,--
.. .........--- ..... -- .. ~ 
..... ..... ........... ~ .......... ., .. 
.............. .. ..., ..... .. ....... 
--.. ,. .. ---.. -~ 
.. o.ty .' It '" 0 ,., .. 






" I s.riously doub, if ••• ill .ver have ano,h.r .ar. 
This is probably 'he very lo s' on • . " ,- N i aon 
trlmmelkd di5cu.J,pOD In "wtudJ \ 'M'WS-OO 1M I Iff 
_ radJcal 0< _ CGftIraJy to _ of a opoeIter-
.... be Irftly . lau.! 'D d~ and doba ... TM 
Iuur IS ra(bH tha. 'hrr<' IS a bas.c .- I .... lan-
danis of deeonJm _" '0 proI ..... ~ procn.s of 
lhough' and _ •• i~1I and '0""""'" .M n~ht5 of 
all allenden Irom tactICS cI. drhbrnatr dlSnlpllon. 
Therr was. no ""oWftCe' and Ihr proa"rch...:s Wl"l"t" 
_ . • ""'""'. uillma.<'ty IuIlled by dl>nlpllon On ~ 
othor IuI.-.I. ~ lIDnl\y bet.,,,_ of pan of 'M 
.ud~ u'llma •• I)~ ..... such pnIpOrlIons .IuI. ~ prnxI." aIf~ d.darod ~ """-~'nj/ clOO<'d d"" ... 
AI thAt JU.nc1u,... 1hr sped", Indlcatf'd br wlStwd to 
............ and a -.Jar pan of ~ dlSCU5Sloo was ....... 
..... _ to ~ ta<tK' of dlSrVpOon i~lI. 
Dunllll ~ ,.,....,.." nulDC'rOllS plaarda _nallll 
W Ip<'ak...- .. .."... ...- in ~ .-..-. TIl<> .,........,.. 
tI poCo~1 placards ._ ~ room can Irnd ...,. 
couragrl1W'nl 10 unruly behaVIor and u.., an an)' C"aSof'. 
ineonslSleIll .. III ~ deeonJm a"""",""", ' 0 .hu 
~ of Unh. ...... . y lunet."" 
Dun", ttw mHU", 51gna ls Wf"rt' ~('n'4!'d 
assoaau.! WIth _ ant! moo-_ ._ ..... lIy u 
• pan of a <'OIIO<!r1ed f'ffon '0 d .. lncI ."" .''''nO_ 01 
~ .ud......,. lrom _, .M ~ wu .. yu,.. 
Dun", ~ """"inI at .... ~ lacUc 01 d&SnlpOorl 
.... cn~ __ • menU< of 1M flintily a".., and ft · · 
•• rwd lhIl tbr C':'UU' 3 UUA ··unma.onrrt,. ' · 
brbavtOr was f"\~b U1 Vl«'Cnilm .. " haul tDftJUOIIJ,. 
.IuI. a....u-~ . ... tbr . 'll'udrs 01 ~ an 
Car1>ondale. Tho .mpllcaOOCl .... .IuI. """'Ir 
_''101' ..... '0 M ~ ard. __ cailld _ IIua 
pon". thu lanal.y __ dod _ d.......,. ... ""'-II' 
fnxn thai brft.,~tor. 
i J"~ liar ,un..rm, 
I TIl<> Un"",,",,. policy em -..._ and 
p8c:anb should "" a=nolld '0 ......... ' ,..... ..... 1 
p8c:ards 00)""-" ,ma:!=- 1M rum>. .. cbotlnt1 f.-
anoe.s w....-..o,. lhit room.. a' ..... UmYft"'Aly 'UI'llC'tJOlll. 
1 n.,. Sll ' admlOl:J!~CtOD lhautd .utaalfo a n irt-
.~.- d lIw- • ...-.ctmu a. lha -. .... caWIIII 
upon t ... man,' ~ ,....1C~ .wa1 ..... 
] 1(" .. round. ~ _ ......-. ilia. 0 _"""" 
§Cw:Wna orpruullOIJ .... .i 'D\'of~ ID ct:u.n.ptmr-
_nor . " obould "" .- ............ ard. " 
dUNp&n f' Drtte\lOC' ;, ~t"'. dtJopn .. ~ III 
................ 
4 1( " os rnund In _............. tha. IJIOIIfy _ 
....... "'I\~ ___ .. __ ......... pony 10. ckon.p-
tn'f' bfob,a,-ww b) ~fYdrOnU t.bM ......,Id rt'C'T'1' f' 
~ .. ~ 
50 AtltT ciYr • ara..t. ~ ow fac.lfy , ~ 
dar ~ 10 I'\Pr_}. I"fIl ~aI dlW'll9 
~Id baH " lhelr t"CII1nf"(1J1CWl1 Lbr t ' ,.,..,..,.",., 
(..u,.j!. ~ 
, ....... -
Asian Bulletin suggests 
removal of Viet Center 
Work of art looks 
like cement mixer 
To ~ r.la.,,· t:c"...." 
To u:w lhr ~ ~ C"bC1W-I... ·., ow c:uuld ha,yo 
III:aoc*ed mr "'TT .nUt • tN''''''' ''' ..,.,.. r ,.... lft It. 
£.crpIaan I W ... .rriI 11 J'&R'I"" " . IlIaJ ltw dAne IIU ... 
In from ~ sm.,.OC"l '.J a .Gf't; fII art 
Sr.,""" I ......... n .,.. paoi ,_ . . .... 'lui, """"" 
br r1 W'llh 'f"W'"rIdI wbo .ondrft't'd tt'fal .... , 
J ....,h 1 npbu...s I ..... 0 _ '" an _ ."" 
l ·~~."\ h.d (lOr" 10 .. ,.,... ~ to 1W'lfU'N' 
~a~~,. ~ .. _bo_ "'nd ", ................. ___ .. ...-.,...,.... 
it><- ..-1! .!or.-- _ '. cr_rd, .... 
... ..,.I'0Il> . 11 __ .. bo .......... H_ 
__ ..... . ..., iO"C' II ....--,..... ..... Ihr 
I .,_.~ I . ... ldt. .... "., ....... ' " .... ,..· 
1wctI:~ ' J 
t · ......... , 
.J 
. r.~----------------F~~~~~-'~----~~ ____ ~--__ ---~~~ 
But chang., have b •• n mad. 
Sprinv· arrives.; 
., P .... ---0.117 E.".. ~ .... 
a,n ........... 10 Cart>onda .. a nd .!he c...te..- , .. 
VIMM ,udleS IS IlJU .1 . 
. .. ""-nod ~I SooolhenIIU_ p...,. Com-
CSlPC) IIIefIIb<on 1Iit... &I!hoy rYf!1ed 
Ito 01 llIrir r .... proIftI opIR1l lhot.,.,... 
..... o..p;... lhot .. l • moret.... IC:fdorty ...... 
ft. letter ,",nil campal&Dl ud ..... 1 01 ""'"'" 
...mtlnl l"'l .carried lhot " aIr...uD" _ • lhot 
....... Ined. 
~ ... "'- """r .". OCIJ",'-. _ . 
.. an ........ Id UIU !nco _lit lhot .... 
allhotClO'nl«. 
II ..... publIC rrialiOns job &I niUea .. 
---- .... ..-.. Jrort 10 .....u lhot .,..._ iIU • 
acedtomic- ",*"lul*> &I aIflculs .. y. 
....... _ III '.1 __ '-1 
0. .. ""'..... WD . ....... boeo • ""'" In ....-.,. 
... .....". lallll ,.- lhot _ 
.-_ 01 purJMM AID appnI¥eI.1 
...,u.- .... .1 ...... lhot AID 
... w ....... fIINb lhot _ nd. bltlr -. 
Rtf....,... 1.'...-....1 ~ m I .... 
......... 1 •• ~k1~ n.~~ """" t~N _ tUI 
.. .., __ ~~ Itw ..,.......,... .... " ... a/ I .... 
-'I'M .... lal_ .. -no.- AID III CeI' P_ don 
.. itrqIu,. - "1 ~It(' H't''' .... by thr l ' """,",,I, 1. 
It. , .. , .. ,"",,,,,,,,,1 0...........- .. Tho 
IRnt I:t ... bru::tC ......-nl,", to ~lP 
•• oIlhot ,...Ia--' 
..... .. u....- ...... piacIIIc ..-,. 
" .................. lhot .............. ~~ ·.nd ho.,: 
.... AID.,............. c ... 
• .-dotr 110M .... CftMr .... .... " 
_ ..... __ ..V_ , •• 100_. 
..... ..... ..... ........ ~o budd up .... 
Viet Cen·ter stays 
.....,.,...nly SU>C -.nlwn . • "d ~lIy mMn",," 
suU do DOC_aupport lhot <ftIC«. To _ny IN «<I ..... 
... becwrii • IJIIIbaI 01. l: ~ .nvol\·~......,. .n 
SoutbtouI Asia. 
a..-uar 1.oYfr .. id ho " _ .11 ..... pu ... '0 
f'ft ....... hoculll' suppor1 01 , ............... " ' II/Mau. 0U<i\ 
suppor1 It would two. cWT'.c,dl flK thr Cft'tH . wtuch 
wauld work .nth vanws SUI drpIr1I1'M"11U. 10 Mlr· 
Y"'-e. 
P_po lin .,..eo ~ __ pnJb ...... '.<I111! '1><' 
mnerr ' is i& rmal1C1al staUM :1 • tllM W'hrn lhr 
""-"'11 Is ract.. budtrft (VIA. 
Tho .................. ....- bH ...... AIO .nd SIl' ........ 
~ ,ran. was .- on 1_ .... 'ho' ....... 1"",,",1 
1'ft"DaIftIt lund:i WUltd ..... mr lhr aontrr', Rlpport 
IOftfr ~AlD paM .• _ ... uon ~)'ff .. Id ••• hl> 
lime ......... no IUdo fIando ,n Ujfhl 
.. IUooup ..- '"nd". , ... 11 ._n.· 
I'IWftta.. ncrpc lhP dU'ft1.or and Ull.U&anl d,l"f'ctor . IS 
,...., AID ,Iln<k. lhot _It,"" .,; ""'" .,U lund .-
pcRUlIeJItI an.n ..... IninI ." ~ IS • M"'nCIWo 
~·· ~y.,.aalll Tho _.... cIJ.....,. 0fIPJIIIlIIWtIb .nd Ihr __ ... 
__ 01 ___ """ ...-... ... dtp"",",u ". .... 
bern ,ndudrd lD Ow prf"!M""r.'1 ' ( norT.r · ~ ,.... 
--
f ...!t,'\"'f"t 131ft ,to.- ';,fl ' lWinun.-: r-aIMWI _ill ty\~ In 
f'\"atUratr rtw- .' and rttvcal rommJlmrnl It rn..adIIf" 
'0 AIO 10 __ .. ppnn a/ :!>r.......... "' ... Id.-.. 
• -""b.y-tho. iI' ........ -.nL_ upr<1s Slt".o 
~ .- u. ~ d I . ... barra'" .nd IN 
l"N\"'f'I"J:1 ts rUlann.ath ~ 10 do .. Itwo AID 
(finds may han~ to br ~f1'W"'" 10 lhfo. ~rnrol 
K..."... ... mind .N. "" ... IS 011 bud. _"<"" 
:.~.=.~t!'=.a= :7":'::": 
A.uaJI ~n (OCAS •. • ~ a/ antIWar ...-" 
...... and proI ,..- ..--.I .......... 
-.............. .-. 
_ pol _ • ..-.al __ d .Is ban.w. 
, .... criflICUft ~.,.... Ac..,-",'o Ibr bau.u. 
........ M.rt s.-~ prof_ tI ~~ o. 
1l' .... _ l · .. ~ ...... \J ~ C .'oS ... 0 .......... 
.-...--1Iw ......... dtP ~
" SdooIan.. • proI tI .....--and proI..-.n _ ~_. __ ""-" 
Aal tI .-w . .- III -1_ 
-..._ • ..-.... __ .... "'-" n.. 
....... " -tlhUb·· __ ... _ .. 51 
...... 
<. 
Catholic teen s 
to meet at SIU 
n.- iktlM II lr O .ucT"W' ~ lhor 
( '. lhubc Ywth Ik-pnll"'~ _-. 11 
hl«f Ita lIInNoUl I rom-muM Marrll n 
. ,.-t II ., I.hr 1 tu,,"rnlt\ ("mi.,... 
n.. (-...thohl'" 'wlh ("Ol\lIallOn 
a~~C.t.hoI ... hI&h~ 
 lbr~hLU Ihr cw.otry , ~ 
rordltlil to f'.thrr Jim GnalO ~ lbr 
~maD CAD ..... . .-bu IS hrt~1W &u 
... Yp lhc C'OD\"t!"ftOoft. 
ro""" C .......... 1 ... ~ 
a' ~ _ )"wu. fr(ft1 tht II 
.....uwrn ("Wlllift whk"h t'UrIlpI"tw 
thr fItotWYtI .. lhCC?W. lo atlfUl thr 
""'-- By .nd La,.r:' .... t.hM" G~N) ..... ' ~ ' . a Catbotlt ouUt 
Ori:aDIIaUDft 1ft "fI!f"'1 parl..tL '· 
n.u K\IYl_ ton ........ kocI Dr 
c..hDto< y ... tII o.pnua_ do..,.,. 
"'" .... Dr lho_n~_ 
Yuuth Or •• n inOoft 4ttf'~tor 
-c-tlo-
On.- ~ u... main PUflI'GM!l ~ ltw 
('_n~hon will br 10 f'Moc1 • 
~ YK'e pI'~ M'CI'IPCaty 
.... trt.e5Ul"!'f fram allloCJnf: u.. 
C:!,,:: 0=.:. ~; u:: 
fa.,... Gf!1lII,IO. '-GUt ' • • UN' ...... 
... u 0100 bo f........t 10 ....-. ..... 
---~'o_ c-.... r-t 
"'"*'" "'" ~ !!r ~ ~n.:1K~~~l= 
aM .. K ....... B ..... llS . IIII IMU __.t pobIoc ,_ 
S. o ll .ond.~: 
con b. , •• n at 
EPPS 
MOTOR 
H igh.oy 13 , 'laoJ 
Ph 457 , 218 • 
. Ql 
::':~=c.~'=----" CM __ ~.",,,,,,,,,, _,,,,, 
~ .... --.... ....-. ..... 
- ... ---O-C:' .. _' ... CIIir .... ~ 
............. QII ... _-- - ,...... ... ,... 
...... ,.. .............. ....,~ .. ~ 
c:.- .. .-y .... ... ,.. ~ ............ ., ... car 
_ .. --. .. 1Ie .. ,... ........... ..-. 
.. c.- ...... ,.. ............ -.. 
.............. . 
f '" MD -..r " TAU TO. tau US UfT_ 
U allJ mall. [7IZlnNIlt 
UlUIU I un • . W[B I STlllen, , __ TIlL 
l/VOMEN ' S PAVILION IN 
Wednesday & Thursday 
Payge III 
Friday & Saturday 
MUNGER 
for 'IERLJ:\ ~S (; R:\\J) ()PE\I\{; 
March 29th 
5 FREE KEG S of 
,. ..... -...... . 
'May~ral pay. in~e~ rePe~ . .' _ ." 
......... ,..u ..................... ~ __ .. IIr ...... ~ ... _ ............. .. 
". '.. ......... ....--w ... _-.... _ .......... '-' .. _ ... 
........ _if ....... _.,......._- A ................. -- .......... .. 
.......................... _ . . ~ ..................... ---......... -
----............ . c-....._ ........... == .....................  ~'-.n.: Op.n 24· hrs. f::,t.~:..,....,e.:.:' =-.r.===: -~ --,ra;:;.,.' .. ; r : --=:re -
.................. fIIY.-. • - ............ ~- ...... ~~ .... 
...,.... ........ .. ------- ............... _- ..... 
_ .. _--,. .. c. 
"'~""."'­
.... --~ ...... '" _ ....... ..-
- .. - .-.. fIIY .. .. 
--_ ......... '" -......,. -~ .. 
-
~---­.,.. .... _ - -"' .. 
---_ .. -_"'_He_ .. .. 
---- -'" me pMNiIIr' ~ • I&ak ....... tu... ___ -oou.._ 
IMI wwld ~ ...... &as "-IlL 
c..u.oJ...... HaM """'- oaod 
thA I E. Lan' . '*'" 011 IJw dIIficuJty 
d "or~ II lhe las ....... 
. J::'::.::="t. ==,1:: 
a' ltw Mmr urrw..... .. WIftW: 
:::::: ::,:':: eto~ ~ 
Ttw C ouncil d ltt"cl«."d CII) 
w...,..,.. WIII~m SC"hnur:U lei -WI.!) 
lhr ...... " r.....,l~ .. nd rt1lG"1 
"*<*. 10 It. Cl.unnl _lUI hu rf"C'qm.. 
--, ..... 
In ulhrf bus.,....,... ltv- Council no-
wdftrd IhI' poAAlblhl ) ~ trprahtc a 
,UOD I "rII, '.eN' ,n thr- ~) or , 
_Llry piL""",, t., thr t "u,.,1 '1.urn 
! ., I"'" t toq"" 1ft W .. yor (,1 .. \ . '1 
K~ .iIIrwl "' nrtrr 
f ' dCtIrt ~ad ,... m..dr IJr rn:fU"" 
f~ '-' r .rt ... -ft ........ , hnann. J 
,..Ir 
t:.1otI .... hi' \ UCId far thr In 
CTMUor fWu .~ -CO brcauv w ~ 
rTWI )"W d C.IIrtx.naaIor, thr ti'rK"WJ 
nlU:\l QUI' hu. ~ rriJrr, UI' t..- 1t1-
~ .... It"' __ <l .... 
amwnl d .~' .. rtqUlnod Hr...,1d 
_I . m&ft Ih&a&t bt paid fw Uw 




(plus laXl Exam Special 
WINK Y Bt RGER BAS KET 
Winky BurcTer 
• !'" 
Delirous Idaho Fries 
Eal illUde 
In your aulo 
On our patio 
Phon .. : "57-5253 
49(1' 
(plus tax) 
Fresh Crean1\" Cole Slaw 





E. (;rand and S. \\ all St. 
discount records 
Now in Stock 
New Elton John 
'Friends ' 
$3 .69 
611 So. Illinois 549 - 7232 
3 MORE GOOD THINGS TO DO IN SPRING BREAK 




1. GOOD ROCK 
~"" --~ 
B.B. King 
l ive - Cook 
Count y 
$2 .99 
Indianol a Seed, 
$2 .99 
3. GOOD JAZZ 
John Cqltrane 
G,eale,t Yeo .. 
/2 ,eco;d ,el , 
$4.99 ' 
l iv e , n S.oll i •• ,Ih 
pho , ooh S ond." 
( 2 ,.c o , d ,., ) 
$4 .99 
. .... I I~ 
~RS(JFtf~ 
Alice Coltrane 
Jou,n., in Salch idono n do 
$3.99 
Pl ah Ih " EI Dao ud 
$3 .99 
Pharoah Sanders 
Sv .. . u n Ivck.v " U.Y"" 
S3 .99 -~ 
Je.el , of Thov .... 
U .99 
1 
tl'D'I'.'r ~U~ hr .... 
-.. ... "" ..w. Ilf~ ... lbr -... v_ 
.. hrn ~.J,"*,""" .. .tid tw. fatnJn 
Ruuin .,uJi,. "arl", 
'0 ,,.ad pap"" a' m,.,.' 
otp Orl"'Chwai d Uw K~ ""-""" 
~ ~ lbr ~ d t ' Of"f'1CJ\ 
t...,.....cn has been I.,,",~ to ,rad 
I*P"" a, two ewtt'rftlaS In N . lurn 
.nd AprIL nw. r,nl nJI"Itrrn1a' wa. 
to Or 11\ N ..... VGl'tl CU)," .... rm Ll 
twof...... lhr ShrvdwT&o Snrnufac 
Sonr1y Inc U..,. ~pr1' Wb to br 
hlldt . ' ''T Shndw-nko JallU 
K1:.'" ~knI~!,.~; br 1ft 
00"''''0, ("',,\ad. In ~ with 
.. Hy~n Study WMIQI'I at 
~, t ' 111\' ,"",ly In k:1~on. fm. 
:I~';': ~11~:ld ~~ 
drnn- In Itwo 'A·or l ... 01 Ja"_ 
)Cur-La 
ABOR'l1ONS ARE NOW LEGAL 
in New York Stat. -
DOIrT 8( EXPlOITED BY I'A~IT£E.RS ' 
Fcw ............ __ ... 
IOARO UAnFIEb OIHiYN f'HYSlCI/IH 
c:.. 
THE PREGNANCY COUNSEL G SERVICE 
121Z' _1110 
MONOAY TO SATlJAOAV 9 A." 109 PM 
C to afW4Uit e 'eft tor undIJr 12 "'t. ............ S2'!IO 
T .............. OIf'-..IupIDM ..... .. 
St. Patricks Special 
Corned B.eef, Cabbage, Boiled Potatoes, 
and A Draft 
$1.50 
Mi" K ,lIy . 
\(- 11 '''\If ,b"Uf'I'Ith Ih,,,u, h !bc-
Ufo l1. .. , I ... d, 
Thu" . Ra,hol. has .,11 b e open 
Ouarl.r Nil_ A. U.ua l -Corner of Illinois and Main- DUring ,h . 6r . o~ 
RECO RD DEPT. 
PH ICES GOOD ~AH. 18 . 21 
THURS - Sl N 
MON.-FRt. 10 A.M-9 PM SAT. 9AM -9PM 
SUN . TIL 6PM 
STEREO RECORD RIOT!!! 












" 'lIrrc. "* Iw_ ........ 
.. .. ,.. kw-..,~ 
..,.....,...-u ......... . 
....................... ,..,.-.J 
tlw .. ............. • .. . 
..--.A kw • __ ...... . . . 
, .. , . " , . I ..,. .... \.I.", ... ~ 
~.-"uo "" _ .- I ........ . ~ ' 
, .... ~. 
\ ... " .... ___ _ .J 
, ...... --... .~ ...... , .. 
. ~,,'\ .... .. -, .... ~ 
...,..., .. _ If taw" ...... .. 
lho.. ... I"" , ........ ~ 
.... . ' .. ' ... ..., ....... ,.. 
.. , ..... -.'" 
, . t·. 
I ....... ...,' 
_ .......... -. 
.. , ~II ....... t " \-- ...... -
-- ... . 4.' ..... __ ~ 
'-' , ..... ' \. . 
BEAUTIFUL MEATS 
FROM ECKERT'S . 
GROUNO BEEF 
55( lb. 
T ·!IONE STEAK S 1.39 lb . 
PORK STEAK SSe lb. 
PORK CUTLETS 7"lIc lb_ 
E f,. ( 01' ..... s...... 
PORI( SAUSAGE M to 
CHEAPEST PRICED 
PROQUCE 1 N T'OWN 
BANANAS 10e; lb. 
-..- ... ... POTATOES ... 19c Ib. 















80 .... __ .. ...... 
~ .... Nd tbo_ f ... c.--
--......... _-~ _1..""01)" 
TW...., ..... _ .... """' 
:t~ .. ~"; 
~.rom rU,. ... H C"ftF') 
n:~::= ~*:"J c! 
driI\"CIh 10 It\~ lhr ld'r .-t.rt. hr hob 
~&nrel tIC .,U Inft'1 . ' lh_" ...... 
~ WInptdcd UI Q)lpmotl hwn. 
TluIt rllLa' r ~d C"OlJ'I r .. 
aarrac.t\at d • a.hcd II Obr ...-rr ('"' 
,Jt't'tU'IC to hritr II ' rom u.- m.~ ~ oJI 
.. ptnSc:.nu~ntt) nlt .. 1 Su"HW'f n 
I DlflOb rommutUl.) 
But hun D., III io)A'Ot'. l.ft" hh 
comr '0 nprn \Iw 1oIflr":\.Pl"C'II...,J a lo 




f ..... ,.,.,.., Itw_ 
[ ""'0,...... ... ,'1\ "'" ~ . ., 
a ,....~w 'Of~ 
~ ~.c~ ,.... 
r - · . :,, ~ · ".,' ' ...... ~~,-
~~1 Qftbr~ ' 1"1 








~mOD testifies .-0'0 
uo-. ,... ... ........ := r·C! •• : ...... .... 
.................... ~ 
:-- r-rs .......... --
".-.---'''-'is' • . " ..... .. ...... . 
..... ---- ......... __ ... 
........ _ 11, ..... ·&,._ 
-,..., .. ~
==::c..a:.~ 
--"' do II for ~
---- ..... -....... -,..... -z .. 
..... n,..-. ... .......-:-tI_,...-'''_'' 
a .... .........., .......... 
_la .. -._wm ... 
 .  _for _ 
_ " ..,.... __ 1010 
.............. ---="_0, .. ":. =:. tI_Bf:' 
• _ !Iw ..,..CIIM __ ...u ... 
-. ..... --.. n. .., 0IUdy 1 
_1Iod __ G~ .... tI 
U. ~"HU_ ~ wbe cbM:o& 
unw IIUdJn do It f,. f .. anaJ 
r~ T1w pw1-UftW J&udmI atId 
' .. Ihft aI two dUIdt'ftI .tIo II 
'tnca:bl'll &0 mab m4I rrwrc wltd" 
til' earn.... maJJ 0It .or1La al • M'!I'. 
,tao .tauc. ruG ~ thr 
tdwcaOonaJ kad heavy ,.. '"-' 
... nIoft """'Ill _ be .....- Tho 
... _tl_...........,.m 
nuJIuwI I ft .a" rro....... lhrwCh 
lWlJun IIW'T ......... dors l'IIII our-nan 
thr dtMorh'.~ \.0 WI ....,.,..,) 
Tha hb puucu.llir valldn), _hrn 
..-r r1!'eJu. hi DMUGn In IUInIXS 
.t.,. u ........ U M'e I~ an 
.v~ rJ 51 prr C'ftII 1ft ~l"" 
(JIll'" Uw prrnoua adKU 1"" .twJ 
a n ~ 41 ptr c.'ftM III UW .'" 
1m KhouI , ... Tbr praeat tu.luaa 
the 
R€O lion 
" ELEGANT DINING FO~ lESS " 
S.,,,.d 
with 
Ih i •••• k •• pec ia l 
ROAST BEEF 
Hom.mod. a,. ad 
Mash.d Potato s 
»IiLIAiis 
Do lZl prr ceol tq ..... - cm thr ~ 
............ - Iho • ........ _ cf>Ar1(ftl the 
to.o yran .. Sueft ... I.IX"n"aK 
'7.7n ~:::"~ "'" "'" .... ou""" ~ MAR 16 - 20t h 1~~rlri~PARK 
t.rachrn and th&aoe _ .1UJy11'llC 
$ 2.25 
........... w.U"" .... lobir . no ..... for Ru.rvat ion 942 · 7132 Q£O lion ~. ~.~~ ,~~ ~ ~::::::::======::::::==================::~======================================~ 
J , TW ... _hen .txa"kI br IUb-
.... ., ~. u.:..cb • r..o.;.. 
~:~~~ 
I.In,,..II.Uc Thf' I ... of Ip-
pl'0IIl1m....,. III J mt.lJiGn tl'lru.Ch 
Cou riel , leaden 
soug ht for Free 




CalWUD MJd • ..ctwdIlJr ot d-. 
wtU br ....... ltw Ant .... ot 
........... . nI_...u~ 
u. ___
~~:~ , ... ~. tI " "" tta.L.. ___ ! 0..,......... 
....-.- tI .... __ .... 
___ ... ~n•. 
-A""'~"~_aad. ~~~= ................. _c-_
0ap04 wtII _ • ..- .. 0..-
_F_o..-o_U. 
C..&..:ta~:un... N .. w.--___ ,.,.. ~ 
... Iw __ '" ...... m.z771 
BONAPARTE'S 
Retreat 
Farewell to GENESIS Nite 
last time in Carbondale 
St_ Patrick Day 
Specials! 
25( Green Beer 
50( Irish whiskey 
& beer chaser 
For your conventence B.A. s Will be open 
aurlng bt~ 8aoos n.ghtIY 
We nevet close 
Be sure to come In your favOrite 
n·te spot Spnng OtT. for our swpnses 
WE TRY 
HARDER 
.. ~['t "'~!lfp-.".~..-. 
r , ",. ,! 
" . """, ..... _-
r ....... - ;I _ 
t "t ' 
; , 
,.,., ..................................... ~. 
. . 
: I-
That's fast thinking 
:- .... .... . 
' , ' I. ' f>~ u ,." r'~ :':1 :>" .a , f "d •• 
"'.r 'f' .. ..... ,. • s. • .-,; " .,Ie ' 0 Xl-. L . .. '-' 
~ . ' :01 " "' ",, 1,.. r 1I ' f' "'a~a TI'\1" ,: .a'~ 'C\ 'S 
'\' s"l X .. J-, -' : II ~ . I,..,.. p . ... . ~~ 
" " "" • .11' <:).- " . ... :: ~ Tt>f C ~a::A> .· 
..... #' . ". , ~ -: 4 r ::-S F :-y "' -Q.f'n.'I(YIC.a 




-. -----................. -....... -
ABORTION 
c.lbC ""ClOIItw' ..... ,...~ 
....... ...,~ .. ~ .. 
" -"' CM"~'" 
..,-
~ doCIon .......... 
10f" I&itl."~ • 
........ .. HoiOIqI.-d .... 
0W1-III .,ta .. Ciooftoo ., SIN.. 
c,.a.....tCIIiIIM .... I,....,... 











-~ -.. . .. ....... .. - . 5_
-------
SUP£RSHEF 
.. .. _.-.. . 
---- ... .. .. -. 
..... - -- '"' - --_ .. 
----_. 




Cops 'defy' law, pick up hitch-hikers 
.,L __ 
--SlU _17 P-""n 
........... ""_ ....... ., 
"'""e - • rido .. • part ~ • pr_ .. ...- roIa ..... 1>0+ 
___ MIl IlleSoJukJ P ...... . 
__ .. VIrJII ,. TNm-r. -.l _ .. SlU 
·· N.-:.Itf.:..,!Ii~~q .. .:s: ~:"'''IIIe''''''''' _ III!d. I ...... ___ be • ~l1Io bo. mont,.... ...... . 
CrMn water? 
.• Aa ... .. It • III tbr c:atnpb 
;::'...:'. ~.=,: =~ 
...,--
" r. Iac.1.. ~ ..... ra.thrr haW' 
_ ~ pd .... .- .. teI> 
...". .- ... haw-~ _ 
pod! "-.-
n.....,.... .... ~ ... 
.... poIIco .. -- '"'" _ ~ .. Trum ...... 
~t:=lD~~~ 
"""'up. 
.Ir~h remember St. Pat 
-:::-~-
_...t a nt) fI_ G........., ... _ .. 
~ . THE IHTELLlGfUT OVE . TO An OSPH£RE o t C!Ir~CS. L'un~ll' 
!,U»fJ ~J":: ~ ~:n~ 
=~~~~ _ \b ~"''-'-' 
- ""'" ..-.. I,. .,-... 
..... -
,. Sa .... ~. La.. ,_ 
taw bftoc ukI.'d to fII:*IIl wt.I u.. 
..,..to __ I " .. M~
caIIod - road ~ - P .. 
tbp (tnt t1l'" .. . J"Nft u.., won I 
bp . ............. . (P'ft"D totnpr 1ft 1bP_~_ 
~~ ... u.-
..".. aut I"", hu:mcw .... 0 tw-~ 
~ a l lhr 'f'Sttt~ s.c.rrw. Ir"l'IJb .,.,. 
~:::::"'::D~  
" 
" , ,.. .. 
. , 
l.-t" 'flIfUk- Rrfn,lII ~WT 
"" 4 Q ' I # 
,.....thI!l au.tllliU1"aJlOt'......tdbr 
IIIf'1C"1ft1 If Wf' wn'C' UMIIwd us aft 
~W1tb.c:'GIi .......... ln 
I.hr car .... wauld biI' b.abW ror l& 
~ toa-I pat'1J' " 
nw alDClillll 01 NlCft- ,,*UC .. l& 
~ In tJw Carbonda'" arM., er coni"" ",D_ 
- N .. f'ftry .- boo tho *hC7 
to t.ry • cat . - DI*Ja ald. - and go. 
til ~ thrrr .... nac a ral 8 ' 
,«OW' ... I}"Itt'm In u.. UM'a " 
'-nw danpn ~ hItdHIItq .... 
~ r:-~TnI,:,~...s "1 
.,... u ~. manno, ~ 
~~.t.o ~~=~ 
TAl'l~ 
~ •• _., u • • 
..It.''' ..... lc T.", 
f )I,'t 
, • • t, "" . .... " til ', 
.. " .... . ; 11 
. _ ... ' H • 
... A 
A" YOU can est! ., 
..... 
J _ ........ ~ .... 


















Tennis team heads south 
for six pre-season matches 
. , t:..aI J. _ 
DoIy E~"""W_ 
WIIh 'I'ri", ,.... a.- "'" """ 
1W'f'. thP S1U tmna ldm f"'n'IIbatb :.:: =:. ::~",u.;:; ~ 
wnh • ;t .... u.t t '"\unda a. 
Ga'~"''', na 
Tlw IMam WIth tJw eatan will br 
~fl~::r.:~~ 
M ...... _IW:I. and F· ............ 
Mardi . . .. Ccftl GaIIloo. FlL On 
....., .,., _ IIw s...... ..w 
"'""" f'1lDnda 5Yt.r Oft "Mdt IS ... 
n.Ua_. and Alobama. Nan1> 
II. al !::'1.- Ala. 
..!'-::.:t ~~-= 
,... ..... and BiO lJo)"Cl. .U _ ..tmm 
C'Ofttnbutfod 10 laJ.t T"r". 11 ·1 
_r"""",~I .. 
en""f' lhr s..&*a • ruc:if\o for • fUW' 
teem. Snoc* ~ u.odetNIofd lui 
_...... ~i"' 17 ...... will'" 
Brucot' was 1>J and G rftndaw 1.1-
l 
Other r~ Includt- Wlkr 
Clay .... and )w>ior J...,. fUm ....... 
fUlIUtft. .,ho found Iu_ pia,..", 
...... Lvb' a. Ihr Oft! d lui ....... (QI-.t ~ SDDOk for I.tw No. I 
_  10 4+"~ II< os 
.w....w.. N ....... n na'-' eta,.,. 
~ &ad hal .... ac:uan lD man) 1& 
wn.danalllllft"b. 
Tho ody _ r- ... Ihr Sll·. 
~'"1lJ"'f""""""' Ca/y T_ 
• "'l·tandrr 
... ~~ ~.,.; :'-:Umt':* ~ 
IllIG. u.. NCAA ct.~ 81 
Sail LM. .. City 
Of lhr au pa.r~DU In fhr Iwr-
rw')" from Soultwnl. fwr drrw rsnl 
aT W'C'Ond ~ pia, rn In thfo fln.1 
r.-o I"OU.P:h. n.. oUw-r hro pb)'f"l"'lo-
1r:fA"- In thr .~ curnprtJt.ton. 
abo drTw rwch apponrnts 
~ drra- )ftk .. ull1> ct Kin-
am BntoCOr d~ Stn"t" A\"O)'n' r1 
Souu.-rn CaJtlarnc.:. 
n... s.1uk.u. (t~ '-IUJ unl) 
f(U' paanU .. Nrtt wu IfO(d tor .. 
fl'"P"wa) Ul'1t .. 2Ikb piac'or af~ pn 
throuah I1r ~ .... I.h ont) • 
...,. .. drleal 
lbr ({lUI' pc:anb .... ftW' fram Gr'ft'ft-
ct. .. If'I • .... . ,'"' m.a&.f'b and So I 
do;abks liINIm d Bn:to!-~ and-" 
- .... ~ __ ..wbo""_ 
Tho "'JUrY ... .., Ihr ,.....;. 
......ft"aI ~ twfCln' lhP ,.bGnIIl 
.....,...... ..-.tb 8411 ~ ... 
(<<UIII rrun • bed ..,.,. . 
.".. SaI_I.J .. III opm lhrtr 
~r M'IDoOn WI Apnl ) ADI,., 
Ilb.aotI.. ..'-1\ .,U ~ tJr "",, d 
~ tKnw $o.al rnr.-c. s.:uthrnt 
.,U __ play tQ.1 lID thr .. d 
~"'"' C~4!'I"C=::P raak:tl. ,..., H-
1& Lltr lot ~ clI'JM'b Dd (Af"\"T"f}', 
_II. 
~::~~ r.,........ .. .ad G,...,.. .,.,. 
~ ............ aN' ".--., and ~ 
(:,,/ri" Hill naml'd 
jf'alurf'ti ' pf'akf'r 
(".atu" "Iu.. ...... ,.,.... bWt: f .. 
u. l~ .... ....".... .,. bP drw 
''''-~ a. "'" ,.--..,. 
rJ 1,'ltroJlAa """""".5p' K.alh loA 
(atburdalir 
n...~ ... _at . 
~m "9"1&.. ....... 'l'nI~c ... 
....... -
'I tll .., ..-d to ,-......atY .... -.n 
"Jt "ro ~. as a,.... •. 
~ .,.. ........ .... 
~'I '- 1,...... .,..., . 
...... 
~.-:;.;:, ~=~ 
It.- .. 1 .. dW .......... ~.w 
_ ..- .... ...-- _ 0..-: 
~.,..,..... I'd 
.. c. .~ . ..... 
H ... D~ ..... ~ 
Wait 'li you see voursel : In 
o ne 01 Q.I.!.f new st'<,- th rollgh 
icl ... hi()ll ~ 




.... rTW-•• . , ....... 
100" U.a ln ( .. ,tw,nd.,)1r' 








"\AIIO\" I I A "'I4,H I ... " . ... ' II !\AH , ... '· . 1 "I lk l 
~&Y;rita ~,:.:m 
aaJOe IS the 
'Midnight Cowboy: ,+ 
Z' 'Easy Rider' and 
Bonnie and Clyde'·· 
of 1970!" ~ . ~-":' 
"JOe IS that rare 






.• r : • 1;1 )- / 
"ADAm AT 6 AJIr 
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·3 Florida 11ieetJl 
.. ~_":*,,:'C 
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-- - u.. '-:.7. TaI_ ::c:. :t!!-~::..; 
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... .,..." ra" "0 _twn SuuUwnt 
_<10 ..... _flu.._" 
........ 1 ac::ftoof .,'" ..... 
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w.e ,. ath&ttIC ..... ".. « ~ 
Nudrft&.t In pU)' on lhttn I' "1 
..... ""'" llIrn.rodo su ... e ..... 
lor w ....... 
~::. ,: :-: ~':; :t.r~ 
~I ..... ill .. IId:tool anty • t .... 
c::, ~.;!;~~ ~ :....oo:~ 
~ 
lbr ~ ci Ihr ~ W"OII!DdI' . 
~ has been J'bl .u dy~m'" 
nar.s.. SUite ... t trcqr «tn"ft"Nf1t'd 
~t,.~ .... tucIirftIs"'lh 
-_ ...... -..... 
--.. ........... -
_ r-. lie ... ,.. AJl.Amonm 
~ twoyftn_O 
I'Iondo SUw ..,.... a ..,.. 
~_ ... J'III-'_ 
::::-s t .. ~ '= ~ __ """- Cd __ ...... 
BdlJ ......... ""JUmp. 11> ........ 
foal ......,. tI f''Str . top poW \-.,11 
-
~ pIa_ to mM.r t,.... 
___ 1ft _ ........ 1 """ May ..... 
trW .. IlIr P1orodo Inl' H....-.-. 
::. ":3.~~~;":!:" ~. 
him .... ftther O.u Vtrt" t...n 
8nuI*IO or s.c..n Pal&.rnon. 
n.- f'\anda trarm ha\~ C"CJfT\PI'1Ld 
....... N"\'W1I1 Utnrft U .. )Nr but 
51 t- tad 1Iw -'7 CD ""'* 
_u..cs.. llHplk IIIIDO... ~, 
dUMW and Ibruce prtdK'b hb 
-.. ... 11 .. '-'1 
Soulh dom;"aI~ 
all·.'ar cage poll 
NEW YORX ' AI" - K-, 
S4.aLr ~ EIMCIn' Snuth and 
l'rI .... C ..... .- nr ........ "'" 
() rn. Jt71 uul..-AIi AftH"f"'ra 
~ _" oquaiI. --
III.birUc Larm thIIl t.vr pw s.o 
ISI.fDf'T'lAD NloanaJ tca.-niIInwnb and t:: ::;o::."ft'" IncludUW baA",· Iowa State after mat crown 
D.ll-ht Llmar , SOUlhwr .... lrm 
~'. 5f.I;r 'rum CoIu.mbt.D 
(Itwo. I .. lhr f.ClI} pta)"" ~ t" 
1$2 'tIOf"U wm~ and ~..,.,." 
who halb from ~ ~ I'" W.uoo 
DrwD unr nw Srmlnow.. ' lrad wam _t 
_ dynamIC' .. SwthM"n'. but 
"'onPdtt.-"f"OI"CiI"Sl~ tn 
U. Swtb. • f'f"K)On whrn" 1r1lid 
....... a t.d. wei tu (nodal'. be*d. 
boUand _II 
Thts w," ... U .. ,'"' dtM l mrri d 
&1w ~ I. u.. s.r1m~ Ib .-"'1 
• (or SlU 
nor.t. Sgw Qpilurrd OW .... m 
, .... IN ~ tina,.. lft 
MGfttlOl'M1"1. Ala . ...rlirr_ Ih~ 
)'Mt Tbt Storm .... til .... Wi an 
..."n. I~f .... 
. ~1" ..autJw,. u .... oob u 
Sou ...... ,,"' c.ntt'1'f'nn" trams 
WI"'M for Uwv ...... OLW 
rlot.de squ .... ,rd out Ihf' 
, ror nn ........... IlIr 
~. flop Sc-kd 11W.1a...-1 "' l'a_.... _""' __
IlIr -nnal _",o. .... -'-
........ 1I'ad .. lhr .. r1IW'I" 
fI c-n.I f'Ionda. 
.. oII_n • ., ......... '" 
VAil! "'"' ........ fI ~ .. a 
~.ar.:'t.,.:. :.~~~ .:. 
dIu'. IlIr SA .... '""I ...... 10 u.. 
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-,.. ...... -...... ....... tnd aw.1 at "... . ...,., .. 
..... .. __ ... 101_ 
- ..... -. ...-.-c. ..... ,.. r. _H. '" 
- . c.n..~ . ......... ~
Iialrn' .. tl.. .· • n.tr.1 ... 
..--- ...... .. 
K .. ., \I ., ... , twu -..d .. , .... 
r. .. '_no." '0 ".. ;tll .. 
tI .. rin, .prin" b""tI, 
Ql • I.'~'- I,. • • , 
'*l""' ..... ..-.1 "'1' ,,, twn. IIKM 
..t Itw' ta.-r .. .... ,~ I Ur , , ' " 
t .... .. ,,_ A..,.". \lMrll 11 
Tlw ~fII .~"' :='';.::& 
....... ' T"",", tu.r 1Nt. u.. 
-. ......... ~~ 
~itIl.lId."~ f,........... • .......... 
~""'lr_ 
. , E --o J . _"' 
Dally EC1JIIaa s,.n. "'riON 
Tdp-raUd .... S"'lr. CVI"n"'ftII) 
carryu'II a I'. martl. Will br atoinl 
fr. lhru lAIrd ~t:t\"" SCAA 
WTftlbnc (TUIIIfn whm thr c1'YIm-
~_ ... _ y Ma"'" 
lS-n al Aub.&pa- AI.a 
In th4- ..... quallf,.n 
..... _ ItO whictlllIr cumIrY .. 
daVlldtd ~ ~ .,th Mdt ON" 
oonlrtbutl", (1ft """t~ prot' ........ _1 __ ....0_ 
all lit .f'f'tt.kor't n~ N()tfP w .......... __ ', .,.,. .... 
I~~. rao.d _ Ihr 
Cydonoo. - - - -"'"' ... 0. .. h ...... ~.-~
&hr oNy 18m '" the.. ~ to __ .u_ 
n. ....... Ihr ... r ...... IlIr 
~ ....... -- ...  .. M~,.... IOw.1'II SlV Thr 
~r"''' qt .. ,ltllrct W\ ... tI 
~It-n ."hI'" I1w- Saauku .)u ""'"lId 
....... 
1 01lIo a St.. ~ an 1mprn;8il\? 
A.rT1II) tt • ~Wn kct b) -u.ndr( ... ~ 
8con f'rirnOn at •• ard Pt.1 'o.rtn 
who _ .... thrno UI'OfS at Ia. 
Parkrt ('QUid f. t.wtuot'lf f:rAtti 'IP 
apunt WI"" .. n StA;t .. -. lJa'" 
CiaIdr; wbo dtr(rakd StM", ~",ma.n 
I from " 's,,,"" Wtdl , In IhI" wnu 
finata d tbr R ..... f'wu IlIUJ'1W") 10 
qua,W) 'IX thr S '.M rrw.ot. 
Thi _'boy> fr6m "'lAhoma 
Sgw- .,,11 br OUT) U'1I a U-I rn.r\ 
.me; lJwo ..... l.tCIMl mc.'I'4 1I1ttt u.., 
onty *!I,..t,t. canal,. a' thr hIInd. cI 
IlIr c,- '"'" , .. ..,..I'd-", 
c:iaa aJar.: .. Mh lJ4 iii-*' hi" thr 
ec.wt:ao,.. t:tronI "t!4t wnh Y~ro 
f'UJ.u and Ilu.arw KrUrr boU, 
~'''''''''ftlkd ___ K.u... __ ..._ .. 
HI.. _.,......,. 1lIr.--
wsUlDV1CIcIr'Iea~huhl"'W'ft"" 
Student & other <olle"e personnel: 
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"·ups. ~ .. D~ n).AI " and 
rl~ •• rl~ ~.nthr ~I 
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"-ubunl.'U br Rn C....., .Mltdt 
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bard ftum NlCfwpn II 7 
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This Weeks 
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~ Ortrant' Buk'tl " ........ ~ 
4tl.anu and T~ Stat.- . ~..d 
Mc<'1aln d ' airlt\ ,I'" Trnn 
I: " ~ II lIu lfrro rt'rr u il 
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IttMor~JII_.I'I'tImIIbrf~ 
Itwo "un:If'fa '~lHM ~t"'.1 
011 "' .. m .t..ujd CClftUM1 W •• 
(' tuulutt .. Yt"fO.t In t(Mtm 10l 
.. ~ CVrnl'l&UUm ~ calf hrr a. _I 
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SIU 'I Wl'KJMOnS' gymn.a.sltcs COlI", 
tt~ VOIt,,1 .nd hI> l3oy".r old 5011, 
'fhomIu. """""nod ""!or Injuries In .n 
aulomobilr _I lal. "ondIoy all", 
noon. v .. ~r .... ,_ ... collided _ m 
WIll> • car driwft by Eclpr L. J _ 01 
.. ~~_milr 
IWSI rI c.rbondIi ...... R ... i~ L1 J_ 
w In Vo",'" Ia .... . 
V ..... ...nalnrd • brtokea Ion I>ffl'u. 
""",lend ""I hlp .nd .. 110 brdte ,"" 
....... ""rtolh ...... R~ .. ..,. · 
P<'C'1..d 10 las , .pproalniat.ly four 
n_1Is. 
1I 1~ SOlI. Thomas. undecw"nl .. n 
'4><"n>!1on r. .. I"" r.""",'.1 at h" IpIfton 
and W;U ""JMW1"" In f.lr rond,IIOft 
~ rt~noon. 
JOIW!! .....,..,vI'd minor III,/UrM'S Both 
v.o/"" ............ ","moI'-: 
Daily E,Eyplian 










" \ 4 ~ 
I'r. p 
~. M8rctl 17. IfI71 
Towers' footb~ machine ready again 
. , .... 1lWIo 
DooIIy Ec7J'II- .... WriI&>r 
Sonw 111111&1 thQIqJbQ ... 51 sprtJII 
fbGChaU pr~ _ llqins ..... , _: 
I I AI}.A __ !WI! "'" Uont'I .. 
"".... to. ~ 10 door ......... <tid : 
I I Q)artc-!'tN1.d Brad Pa_ Nod 
......... au. •• _ ................... ,_ 
.... rdI . ,,11 on ,..., lbe bIK:&up man 
f~1 ~ ~ .. :-, I. If 
31 Tbr dff_ I ...... rliU rI _ 
and tho ....-oncbn . ollhoiutJo .hr ... 
..... f14-n f"f"tDn\, t.. . up for ,-rab!. . 
4 I n.. 0(1_ boo<kf~ ....... to. 
I~ ............ , .nd. 
S) Tom Lapulka and Bob I~ 
.111 prubabI\ hOt bt- .-,th It.- tMrIl tW" 
lall 
Tl>al ~\ ... () TINrn aad he uaJf 
.a ... ,..... .mc.tnI ~ 'hr 10 Iht'* abQut. 
""'.......... r '0 Iut "" -tom lir 111 1. -  -1)<1 6«__ r_ ....... 
~--e'~ ...... ~ ....... ~ ~~ .,11 ~. 
" Ih« fit. tad. 1oI"~ 
"_M 10 a drf_ 
....t. ............. T_ 
_.11 ...".. . ........... 
...- ',"" ..,11> 21 
it 
. Tbr ~7 . ~ from B.ka,. 
M ,is'" .. iralilr T.-.. can' l 
.............. him wtu ... rf'pIaa"". Iinr thai 
'- only .tart~ K ... McA ..... /y ,....,.,.. ni"" . Dol......... tadl.... D..... P .. ",,,,,,,, 
and 8Gb MOI'IIl compwlrd Itwo.r 
.up..hly Iut f.n .nd an-ordlnO! 10 
T....-.n. Lapulka .. .. _ "",nO! '0 ~ 
wtth us" ....... tV opt"Il5 .S!:.a'~1 
Dayton 1'W's.t ra il 
&...apuk.a had • enn ..... rw:w.IrOft'_" ..... 
WftII lho lon' .... , . ... Iborn..... "'$I 
Of'CcomtH-r CouplNt w.lh Ih,. )6 
~mK' hours tW' nr"ftb. hw ri IhIhll 
LAp:.Iaka " "I nul.... W<"f1U ..... ~ I h.a n 
""I;ht and ""m 
T1w dfofMNlt'" ~n rt~turns 
I.b.n-w- j. ... r11"'f"' \J t SfOl'W". Jim p~ 
.and Ru..~ 1 H"I~ fram .. U.rul lhial 
Q", "P .a'~1 '2 l"anb f1IiU..-~ 
~ ~ qu.ahl\ I\.;a$ Wft all I"" .-~ 
0I'ft1 ,"'" 'P"-~ .n T~ 
'" t" dr.wl ' , .... nt If) 1f1l0 (;~ U prar-
,.... WW'W"t"\.a" _b«Jt caw Il.IWV9 (WI 
drfftlM' TCN'f'n t.aId ') II"IaftT 
IJIDf"J, WT' .... w.. fCt .,lh ~ I~ 
....... am tbc'a Nt ..... 10 cfg,... ttunr .. 
~ '" If*'" .. "'"""_ , ...... 
""thai ~" • 
T ......... .. 
..,._ buC " 
,01_..-P 
..... ,-
,",,-, qu.ald .f"t> • .• m.aJOf Uftdt'f ' tuJJb.dE ' WIth at ""a.w W'\'", othc-n 
sta:f'1'l'lf'ftt ~ U .. ,fWir b) an Sf co.ct. ,')' ,,,.. few thr ta ilback 'llOt JUnKll' 
Plncoa.tt biN;1 OUI 8,U,' Ridunond l ew C'OIwI" Inl"L~('O S OlTIS S.tlJI and 
~ .tart'''II _ lasl ' f.1I .nd.-tw.o n.oma. Tbom"..... .... JId Ihr I... '" 
thchmond hurt tu.l arm. no 0fW' ~ ,..~ 101M afrf'f'IN\'''' bII""ftftd 
111 to flU thr H~ Gf"f.ld ' S("oolrr "1I ,.un , . .. 
Jim Bolton .1m W..,. Ebs.1"n pJI.SW'd ~bd .. )., Ull.~ but JUdllanc Inwn 
W JOb bad .and for1h .' If ,.... ......... ~ what happrfW'd la .... f. ll IDJUI"*" .... U 
If''Id II t:t..1,..,-n tg~ ,..",... ~ tWltc"twd lak.r (}wool f toll (Jfl ltv- ~ ~'IM ., hr 
10 an atff'~n ..... badt r11&b-I C'OIII ...... U, rT1t<S InlO ,. It,.,. 
Thai Wo.I \ f"" FW.I lon fn"!J'lman J..ar,.., leN....,.. IJ. hoprfu l Ihr u .. rn .111 
P-*.I_ ...t • ~ ~ alhll"'r .. hall l".., dr\'t"iop " . ondt- jLnd '1U.l"flWh thai as 
H ..... h:rnond Ihr MlrI, '.\Mll,. for nnJw.-tant 101 a .. W'lnrunc pt:f!Cnrru 
~ct.;up f..RaI ral.,.., ' '"'Tlw- INhI: lhal ~ rnr ,.". u. 
It" rMitII\f"h ..af .. Iv no"" otf Rob not Nt muc'h Ihr thtvo.r ~., ltwo r-nd 
I~ 1 __ ablC' """""'" AU ..... IaU bu. ,n., 10,.. • .,."....... ....... f.1I 
~ =~~C:':l'~,~ f1I ::!::"~ a:~~,,,":: :: ~ 
U.a~ f'g;, had \tr1uaU~ ,"0 c:un It.- , ... , I mur Vtuad p .... 1ft It. 
mu,.,....~ uan . ,th thr lead. U naif ~ ~r) 
~M"'f"f\ InJUn,. tom nd'II k",.,. dun... Tbat tMJUld t:w- G.,., K ONIM> fWr1h 
...~ ,....,.r J ....... _ dnl'" ....... I . .. pu.ck.a.. kadt au,.,. l"'oU"'C!1I" nuIrf . ... lh 01'" 
..... ~ • I!nldir·"ur hr.,,... 10 ~ .... ,...,. port' p,.,.,. ia.J.I !It"MoOft 
,. .... ... _ TC*~ ....d lhe- I'IN"'IIIaJ .u ..... wtU 
T(llltN' "'-l.d II -cutd br • ~ . bit ,..,.,.,. I~ ~ Sa..u.r-n. 
<Urpnw- 01 Ha~ .".,...., "" fur .,..,' . ''''''''- 0.,_ to .... ·n 
,. ...... , qwont'Y la, '" do1>rnd ..................... " 
Tl\Ii , '~IU ......,,~ T~ W'd.b,.a' ......... n...:r. ...... as~ . ........ od 
<..- dArw-n ( :.and.kbtn. f lbr ra-o Nit hrC ...u to ...... , .. 
. .... bon \-.r.ol..t '" SIwnUa ~ ~ ~ - -- -8....... :, .. , K_ Thr pm,..... .u,- - pndr" and - _ 
p...-d , Iu.I f .... 1 III> . .... ,..t Iw ....... 
T.......u . .~,_ T ........... d Ihr -thIC __ I 
tat. :ht ..al 
